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理及び用語は参考文f~[2] を参考にされたい、本研究では，染色体は同定する Magic Formulaのバラ
メーク群に対応し，逍伝子は各パラメータの各桁に対応するまた遺伝子型として 2進数での実装を


























これらのモデリングを文装し， fふ F M からrp:両の前後方向および横方向の剛体移動の運動方程、.. y•.··.. z 
式，回転迎動方程式を解くことで車両の姿勢を計算し， ヨーレートや縦速度，車両の旋回軌跡などを

















I l 選択方法 交叉方法 交叉率「％］ 突然変異率[%]
I ｝島 i I 
ー， ~'---•~J.―·―—―.,.-_-』—―~---―.-ご•----~,―.-.--. ー.―̀―.・. ―., ―; -~---. —-—.-~- ヽw~.―.-.-. ―—『--·-――-―ーー：・ -・』疇—.―•―_._,』._,-. . ― ― 
ルーレット選択 一様交叉 90 1 
i I 島2 I  ， ル--レット選択 一様交叉 90 0.5 
-—:—.. ー・l~T-~~・~--―-~----- -~ 
！島 3 ルーレット選択 二点交叉 90 1 
i島4 i ルーレット選択 二点交叉 90 0.5 
I1 油5I「ールナーメレット選択 二点交叉 80 2 
島6 ント選択(2) ー一様交叉 90 1 
島1 Ii トーナメソト選択(2) 一様交叉 90 0.5 
; 島8-・-、．・ • ・.ト_. ーナメント選択(2)
～一→点交叉 80 1 
島9 トーナメント選択(4) 一様交叉 90 1 
● , .. - ''''.'  0 .. , ••-'·''•A~Oヽ~ロャ"—鴫~-~-.~→ ー1ヽ,~-·― ’り・.―-―→ "~0·• --T-r·-·•r•~~---・''・-w~•~鴫. . • 一
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図 11各島別における適応度の変化
5. 結論
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